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Pada umum nya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti : 
sekolah, perkantoran, pusat kegiatan ekonomi, dan lain – lain. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 
mengidentifikasi sistem perparkiran, menganalisis karakteristik kedatangan dan keberangkatan kendaraan, 
menganalisis kebutuhan dan kapasitas ruang parkir serta menganalisis kinerja jaringan jalan di sekitar Pasar 
Tradisional Tebas, dan dapat memberikan rekomendasi dari data hasil analisis yang didapat. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi atau survei langsung di lapangan untuk 
mendapatkan jumlah kendaraan yang parkir, yaitu dengan cara mencatat plat kendaraan yang masuk dan keluar 
sesuai dengan keadaan aktual di lapangan. Data yang didapat dari hasil survei dimasukkan ke dalam tabel 
kemudian data tersebut diolah untuk mencari hasil durasi parkir, volume parkir, akumulasi parkir, parkir turn 
over, kapasitas parkir, serta pengelolaan parkir. Studi ini menghasilkan bahwa jumlah petak parkir yang 
dibutuhkan untuk kendaraan roda 2 sebanyak 97 petak parkir, sedangkan untuk kendaraan roda 4 sebanyak 29 
petak parkir. Jumlah petak parkir yang dapat disediakan untuk roda 2 sebanyak 120 petak parkir dengan luas 
lahan 180 m
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ABSTRACT 
 
In general, vehicles parked on the side of the road are located around places or centers of activity such as: 
schools, offices, centers of economic activity, and others. It is hoped that this research can identify the parking 
system, analyze the characteristics of the arrival and departure of vehicles, analyze the needs and capacity of 
parking spaces and analyze the performance of the road network around the Tebas Traditional Market, and can 
provide recommendations from the analysis data obtained. The method used in this research is to conduct direct 
observations or surveys in the field to obtain the number of parked vehicles, namely by recording the vehicle 
plates that enter and leave according to the actual conditions in the field. The data obtained from the survey 
results are entered into a table and then the data is processed to find the results of parking duration, parking 
volume, parking accumulation, parking turnover, parking capacity, and parking management. This study shows 
that the number of parking lots needed for 2-wheeled vehicles is 97 parking lots, while for 4-wheeled vehicles 
there are 29 parking lots. The number of parking plots that can be provided for 2 wheels is 120 parking lots with 
a land area of 180 m2 and the number of parking lots that can be provided for 4 wheels is 35 parking lots with a 
land area of 438 m2.  
 
Keywords: Parking, Parking Needs, Parking Plots, Tebas Traditional Market.  
I. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Masalah yang sering dijumpai dalam sistem 
transportasi perkotaan, baik di kota besar maupun 
kota yang sedang berkembang adalah tempat parkir 
atau perparkiran. Masalah perparkiran tersebut akhir 
– akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan 
kendaraan, di mana kendaraan yang melewati tempat 
– tempat yang mempunyai aktivitas tinggi, laju 
pergerakan nya akan terhambat oleh kendaraan yang 
parkir di badan jalan. Dalam rangka mengatasi 
permasalahan tersebut, maka diperlukan pengadaan 
lahan parkir yang cukup. Kebutuhan lahan parkir  
dan prasarana yang akan dibutuhkan  harus 
seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik 
perparkiran. 
Pasar Tradisional Tebas terletak di Kabupaten 
Sambas. Pasar ini sudah lama di bangun dengan 
jumlah kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) 
yang terus berkembang sementara luas lahan parkir 
yang disediakan tetap tidak berubah. Dengan 
banyaknya pengunjung yang parkir kendaraannya di 
Pasar khusus nya di jam – jam sibuk, dan pada saat 
hari – hari libur kendaraan sering parkir 
menggunakan badan jalan sehingga mengganggu 
lalu lintas pada jalan tersebut. Hal ini menyebabkan 
masalah terganggu nya lalu lintas di daerah sekitar 
pasar tersebut. Maka dari itu perlu adanya analisis 
kebutuhan dan kelayakan parkir di sekitar pasar. 
Perumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang masalah yang di 
bahas sebelumnya. Dalam penelitian ini rumusan 
masalahnya ialah : 
 Pemakaian lahan parkir yang belum optimal. 
 Tidak adanya marka petak parkir sehingga parkir 
kendaraan tidak beraturan. 
 Pengaturan perparkiran yang kurang baik 
terkadang menimbulkan masalah  karena 
banyaknya kendaraan yang keluar masuk yang 
terjadi pada saat arus lalu lintas tinggi. 
 Adanya kendaraan yang parkir di badan jalan. 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 
 Mengidentifikasi sistem perparkiran di Pasar 
Tradisional Tebas. 
 Menganalisis karakteristik kedarangan dan 
keberangkatan kendaraan di lahan parkir Pasar 
Tradisional Tebas. 
 Menganalisis kebutuhan lahan parkir di Pasar 
Tradisional Tebas. 
 Menganalisis kinerja jaringan jalan yang 
digunakan untuk parkir di Pasar Tradisional 
Tebas. 




Agar tujuan penulisan skripsi ini dapat lebih 
terarah maka penulis merumuskan beberapa 
pembatasan masalah yaitu sebagai berikut : 
 Pengambilan data hanya dilakukan pada kawasan 
Pasar Tradisional Tebas. 
 Kondisi ditinjau pada pukul 06.00 – 17.00. 
 Peninjauan lahan parkir yang ditinjau untuk 
kendaraan roda 2 dan roda 4. 
 Metode kebutuhan parkir berdasarkan selisih 
antara kedatangan dan keberangkatan. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Definisi Parkir 
Menurut PP No. 43 tahun 1993 Pasal 1 ayat 8, 
parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti 
pada tempat – tempat tertentu baik yang dinyatakan 
dengan rambu atau tidak, serta tidak semata – mata 
untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan 
orang dan barang. 
Menurut Pedoman Teknis Penyelenggaraan 
Fasilitas Parkir, Direktorat Jenderal Perhubungan 
Darat (1996) yang menyatakan bahwa parkir adalah 
suatu keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan 
yang tidak bersifat sementara. 
 
Jenis Parkir 
Jenis penataan sarana parkir di klasifikasikan 
menurut penempatannya terbagi dua yaitu : 
a. Parkir dibadan jalan (on – street parking) 
Parkir dibadan jalan mengambil tempat di 
sepanjang jalan dengan atau tanpa melebarkan 
jalan untuk pembatas parkir dan bagi pengunjung 
jenis parkir ini sangat dirugikan jika tidak diatur 
dengan baik. 
b. Parkir diluar badan jalan (off – street parking) 
Cara parkir menempati peralatan parkir tertentu 
baik dihalaman terbuka maupun didalam 
bangunan khusus dan direncanakan sesuai 




Karakteristik parkir adalah upaya untuk 
mengetahui dalam berbagai segi aspek perparkiran 
dalam rangka untuk menunjang kemampuan 
pemanfaatan perparkiran. Maksud pengukuran ini 
adalah dalam rangka untuk manajemen dengan 
sebaik mungkin agar dalam pelayanan akan 
perparkiran semakin baik. Hal–hal utama yang biasa 
digunakan dalam pengukuran parkir adalah sebagai 
berikut: 
1. Volume Parkir 
Menurut Tamin, (2008) Volume parkir adalah 
jumlah kendaraan yang menggunakan ruang parkir 
pada suatu area parkir tertentu dalam satuan waktu 
tertentu. Secara matematis volume parkir dapat 
ditulis sebagai berikut : 
V = Ei + X   (1) 
Keterangan : 
Ei = Jumlah kendaraan yang masuk (kend) 
X = Kendaraan yang sudah ada p(kend) 
2. Akumulasi Parkir 
Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang 
telah menggunakan lahan parkir ditambah dengan 
kendaraan yang masuk serta dikurangi dengan 
kendaraan yang keluar (Tamin, 2008). Akumulasi 
parkir sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah 
kendaraan yang telah menggunakan lahan parkir 
dalam selang waktu tertentu. 
AP = Ei – Ex + X  (2) 
Keterangan : 
Ei = Jumlah kendaraan yang masuk (kend) 
Ex = Jumlah kendaraan yang keluar (kend) 
X = Jumlah kendaraan di tempat parkir (kend) 
3. Durasi Parkir 
Durasi parkir merupakan rentang waktu sebuah 
kendaraan parkir di suatu tempat (dalam satuan 
menit atau jam). Durasi parkir kendaraan diperoleh 
dengan cara mengamati jam berapa suatu kendaraan 
masuk dan waktu kendaraan keluar, selisih dari 
waktu tersebut merupakan durasi parkir atau 
lamanya kendaraan tersebut parkir. 
    Durasi = Extime - Entime                                (3) 
4. Pergantian Parkir (Parking Turn Over) 
Menurut Munawar Ahmad (2005) dalam skripsi 
Awaliah (2008) pergantian parkir atau Parking Turn 
Over menunjukkan tingkat penggunaan ruang parkir 
yang di peroleh dengan membagi volume parkir 
dengan jumlah ruang parkir untuk periode waktu 
tertentu: 
   
  
       
          (4) 
Keterangan: 
S = Jumlah total petak resmi (petak) 
Ts = Lamanya periode survei (jam) 
Vp = Volume parkir 
5. Kapasitas Parkir 
Kapasitas ruang parkir merupakan kemampuan 
maksimum ruang tersebut dalam menampung 
kendaraan. Rumus yang digunakan untuk 
menghitung kapasitas parkir adalah: 
   
                
               
   (5) 
6. Indeks Parkir 
Indeks parkir adalah perbandingan antara 
akumulasi parkir dengan kapasitas parkir. Nilai 
indeks parkir ini dapat menunjukkan seberapa 
kapasitas parkir yang terisi. Rumus yang digunakan 
untuk menghitung nilai indeks adalah: 
   
                
                
       (6) 
 IP < 1 artinya fasilitas parkir tidak masalah, 
dimana kebutuhan parkir tidak melebihi daya 
tampung/kapasitas normal 
 IP = 1 artinya kebutuhan parkir seimbang 
dengan daya tampung/kapasitas normal 
 IP > 1 artinya fasilitas parkir bermasalah, 
dimana kebutuhan parkir melebihi daya 
tampung/kapasitas normal. 
Standar Tempat Parkir 
Dalam hal penentuan tempat parkir digunakan 
satuan yaitu Satuan Ruang Parkir (SRP). Satuan 
Ruang Parkir (SRP) adalah ukuran luas efektif untuk 
meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus / 
truk, atau sepeda motor), termasuk ruag bebas dan 
lebar bukaan pintu. 
Adapun satuan ruang parkir untuk masing – 
masing jenis kendaraan menurut standar Dir. Jend. 
Bina Marga adalah sebagai berikut : 
 Bus / Truk : 3,40 x 12,50 (m2) = 42,5 m2 
 Mobil penumpang : 2,50 x 5,00 (m2) = 12,5 m2 
 Sepeda motor : 0,75 x 2,00 (m2) = 1,5 m2 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
Lokasi Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah langsung 
melakukan survei lapangan untuk mendapatkan data 
primer yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan di 
Pasar Tradisional Tebas, Kecamatan Tebas, 
Kabupaten Sambas. 
 










Gambar 3.  Kondisi parkir Pasar Tebas  (Sumber : 





Gambar 4.  Kondisi parkir Pasar Tebas (Sumber : 








































Gambar 5. Bagan alir penelitian  
Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
cara observasi dan studi documenter atau studi 
pustaka. Proses survei dilaksanakan selama 4 hari 
yaitu pada hari kerja dan hari libur, mulai pukul 
06.00 - 17.00 WIB. 
 Data Primer 
Data primer merupakan data yang didapat 
langsung dari lapangan dengan mengadakan 
survei lapangan yaitu survei pada lokasi pasar. 
Adapun survei yang akan dilakukan antara lain: 
1. Survei kondisi lahan parkir dan fasilitas 
parkir 
2. Survei waktu masuk dan keluar kendaraan 
3. Survei Volume Lalulintas Kendaraan 
4. Survei Geometrik Jalan 
IV. ANALISIS DATA 
Karakteristik Durasi Parkir 
Durasi parkir adalah lama nya suatu kendaraan 
yang parkir pada suatu lahan tertentu. Nilai durasi 
parkir diperoleh dari selisih antara waktu keluar 
Mulai 
Data Primer: 
 Survei kondisi lahan dan 
fasilitas parkir 
 Survei waktu masuk dan 
keluar kendaraan 
 Survei volume lalulintas 
 Survei geometrik jalan 
Permasalahan dan Tujuan 
Pengumpulan Data 
Analisis Data: 
 Karakteristik Parkir 
 Durasi Parkir 
 Volume Parkir 
 Akumulasi Parkir 
 Pergantian Parkir 
 Kapasitas Parkir 
 Indeks Parkir 
 Karakteristik Jalan 
 Volume Lalulintas 
 Kapasitas Ruas Jalan 
 Derajat Kejenuhan 
 
Kesimpulan dan Saran 
Selesai 
Pengelolaan Parkir 
kendaraan dengan waktu masuk kendaraan pada 
suatu lahan parkir. 
Berikut adalah hasil pengolahan data durasi parkir 
yang diamati : 
Tabel 1. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Parkir untuk Roda 2 dan Roda 
4 Pada Hari Senin, 29 – 06 – 2020 




Parkir Motor Persentase Mobil Persentase 
1 0 - 30 198 34% 56 44% 
2 31 - 60 221 38% 40 31% 
3 61 - 90 94 16% 21 17% 
4 91 - 120 67 11% 10 8% 
5 121 - 150 8 1% 0 0% 
  Total 588 100% 127 100% 
 
Tabel 2. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Parkir untuk Roda 2 dan Roda 
4 Pada Hari Selasa, 30 – 06 – 2020 




Parkir Motor Persentase Mobil Persentase 
1 0 - 30 210 34% 64 46% 
2 31 - 60 243 39% 44 32% 
3 61 - 90 90 14% 26 19% 
4 91 - 120 73 12% 5 4% 
5 121 - 150 6 1% 0 0% 
  Total 622 100% 139 100% 
 
Tabel 3. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Parkir untuk Roda 2 dan Roda 
4 Pada Hari Sabtu, 04 – 07 – 2020 




Parkir Motor Persentase Mobil Persentase 
1 0 - 30 216 27% 46 32% 
2 31 - 60 308 38% 63 44% 
3 61 - 90 179 22% 22 15% 
4 91 - 120 93 11% 11 8% 
5 121 - 150 14 2% 0 0% 
  Total 810 100% 142 100% 
 
 
Tabel 4. Durasi Parkir dan Persentase Jumlah 
Kendaraan Parkir untuk Roda 2 dan Roda 
4 Pada Hari Minggu, 05 – 07 – 2020 




Parkir Motor Persentase Mobil Persentase 
1 0 - 30 223 27% 31 24% 
2 31 - 60 331 40% 56 43% 
3 61 - 90 174 21% 25 19% 
4 91 - 120 85 10% 18 14% 
5 121 - 150 18 2% 0 0% 
  Total 831 100% 130 100% 
 
Karakteristik Kedatangan, Keberangkatan, 
Akumulasi dan Volume Parkir 
Tabel 5. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 2 Pada Hari Senin, 29 – 06 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 48 0 48 48 
2 
06.00 - 
06.30 56 34 70 104 
3 
06.31 - 
07.00 62 45 87 166 
4 
07.01 - 
07.30 32 42 77 198 
5 
07.31 - 
08.00 17 37 57 215 
6 
08.01 - 
08.30 36 26 67 251 
7 
08.31 - 
09.00 22 24 65 273 
8 
09.01 - 
09.30 20 27 58 293 
9 
09.30 - 
10.00 31 30 59 324 
10 
10.01 - 
10.30 20 23 56 344 
11 
10.31 - 
11.00 15 22 49 359 
12 
11.01 - 
11.30 13 17 45 372 
13 
11.31 - 
12.00 33 21 57 405 
14 
12.01 - 
12.30 26 25 58 431 
15 
12.31 - 
13.00 18 23 53 449 
16 
13.01 - 
13.30 16 15 54 465 
17 
13.31 - 
14.00 18 18 54 483 
18 
14.01 - 
14.30 10 24 40 493 
19 
14.31 - 
15.00 16 22 34 509 
20 
15.01 - 
15.30 17 18 33 526 
21 
15.31 - 
16.00 20 25 28 546 
22 
16.01 - 
16.30 19 24 23 565 
23 
16.31 - 
17.00 23 21 25 588 
Tabel 6. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 4 Pada Hari Senin, 29 – 06 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 8 0 8 8 
2 
06.00 - 
06.30 7 3 12 15 
3 
06.31 - 
07.00 5 2 15 20 
4 
07.01 - 
07.30 6 3 18 26 
5 
07.31 - 
08.00 5 5 18 31 
6 
08.01 - 
08.30 4 7 15 35 
7 
08.31 - 
09.00 10 6 19 45 
8 
09.01 - 
09.30 3 5 17 48 
9 
09.30 - 
10.00 4 6 15 52 
10 
10.01 - 
10.30 5 7 13 57 
11 
10.31 - 
11.00 4 4 13 61 
12 
11.01 - 
11.30 3 5 11 64 
13 
11.31 - 
12.00 5 3 13 69 
14 
12.01 - 
12.30 4 4 13 73 
15 
12.31 - 
13.00 4 6 11 77 
16 
13.01 - 
13.30 6 6 11 83 
17 
13.31 - 
14.00 5 5 11 88 
18 
14.01 - 
14.30 8 5 14 96 
19 
14.31 - 
15.00 9 7 16 105 
20 
15.01 - 
15.30 3 6 13 108 
21 
15.31 - 
16.00 7 3 17 115 
22 
16.01 - 
16.30 4 5 16 119 
23 
16.31 - 
17.00 8 6 18 127 
 
Tabel 7. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 2 Pada Hari Selasa, 30 – 06 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 43 0 43 43 
2 
06.00 - 
06.30 57 30 70 100 
3 
06.31 - 
07.00 46 32 84 146 
4 
07.01 - 
07.30 44 34 94 190 
5 
07.31 - 
08.00 38 35 97 228 
6 
08.01 - 
08.30 33 33 97 261 
7 
08.31 - 
09.00 34 39 92 295 
8 
09.01 - 
09.30 25 35 82 320 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
9 
09.30 - 
10.00 29 29 82 349 
10 
10.01 - 
10.30 21 19 84 370 
11 
10.31 - 
11.00 19 24 79 389 
12 
11.01 - 
11.30 13 22 70 402 
13 
11.31 - 
12.00 20 24 66 422 
14 
12.01 - 
12.30 17 18 65 439 
15 
12.31 - 
13.00 18 20 63 457 
16 
13.01 - 
13.30 15 26 52 472 
17 
13.31 - 
14.00 20 24 48 492 
18 
14.01 - 
14.30 23 28 43 515 
19 
14.31 - 
15.00 17 24 36 532 
20 
15.01 - 
15.30 28 14 50 560 
21 
15.31 - 
16.00 24 26 48 584 
22 
16.01 - 
16.30 18 24 42 602 
23 
16.31 - 
17.00 20 19 43 622 
 
Tabel 8. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 4 Pada Hari Selasa, 30 – 06 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 11 0 11 11 
2 
06.00 - 
06.30 8 5 14 19 
3 
06.31 - 
07.00 9 6 17 28 
4 
07.01 - 
07.30 5 4 18 33 
5 
07.31 - 
08.00 6 5 19 39 
6 
08.01 - 
08.30 3 6 16 42 
7 
08.31 - 
09.00 5 4 17 47 
8 
09.01 - 
09.30 8 7 18 55 
9 
09.30 - 
10.00 6 5 19 61 
10 
10.01 - 
10.30 12 7 24 73 
11 
10.31 - 
11.00 9 5 28 82 
12 
11.01 - 
11.30 4 3 29 86 
13 
11.31 - 
12.00 6 8 27 92 
14 
12.01 - 
12.30 4 6 25 96 
15 
12.31 - 
13.00 3 4 24 99 
16 
13.01 - 
13.30 5 6 23 104 
17 
13.31 - 
14.00 7 6 24 111 
18 
14.01 - 
14.30 6 8 22 117 
19 
14.31 - 
15.00 6 7 21 123 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
20 
15.01 - 
15.30 3 6 18 126 
21 
15.31 - 
16.00 4 4 18 130 
22 
16.01 - 
16.30 5 8 15 135 
23 
16.31 - 
17.00 4 5 14 139 
 
Tabel 9. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 2 Pada Hari Sabtu, 04 – 07 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 58 0 58 58 
2 
06.00 - 
06.30 62 43 77 120 
3 
06.31 - 
07.00 64 48 93 184 
4 
07.01 - 
07.30 51 56 88 235 
5 
07.31 - 
08.00 53 52 89 288 
6 
08.01 - 
08.30 40 50 79 328 
7 
08.31 - 
09.00 36 53 62 364 
8 
09.01 - 
09.30 33 40 55 397 
9 
09.30 - 
10.00 34 35 54 431 
10 
10.01 - 
10.30 35 32 57 466 
11 
10.31 - 
11.00 27 29 55 493 
12 
11.01 - 
11.30 23 26 52 516 
13 
11.31 - 
12.00 21 22 51 537 
14 
12.01 - 
12.30 25 26 50 562 
15 
12.31 - 
13.00 22 24 48 584 
16 
13.01 - 
13.30 26 21 53 610 
17 
13.31 - 
14.00 24 25 52 634 
18 
14.01 - 
14.30 27 23 56 661 
19 
14.31 - 
15.00 22 22 56 683 
20 
15.01 - 
15.30 27 24 59 710 
21 
15.31 - 
16.00 30 23 66 740 
22 
16.01 - 
16.30 34 21 79 774 
23 
16.31 - 
17.00 36 25 90 810 
 
Tabel 10. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 4 Pada Hari Sabtu, 04 – 07 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 12 0 12 12 
2 
06.00 - 
06.30 6 4 14 18 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
3 
06.31 - 
07.00 5 6 13 23 
4 
07.01 - 
07.30 7 6 14 30 
5 
07.31 - 
08.00 5 5 14 35 
6 
08.01 - 
08.30 6 7 13 41 
7 
08.31 - 
09.00 7 8 12 48 
8 
09.01 - 
09.30 10 6 16 58 
9 
09.30 - 
10.00 7 6 17 65 
10 
10.01 - 
10.30 4 4 17 69 
11 
10.31 - 
11.00 5 5 17 74 
12 
11.01 - 
11.30 9 0 26 83 
13 
11.31 - 
12.00 6 8 24 89 
14 
12.01 - 
12.30 5 7 22 94 
15 
12.31 - 
13.00 4 2 24 98 
16 
13.01 - 
13.30 3 5 22 101 
17 
13.31 - 
14.00 7 8 21 108 
18 
14.01 - 
14.30 5 6 20 113 
19 
14.31 - 
15.00 6 6 20 119 
20 
15.01 - 
15.30 6 4 22 125 
21 
15.31 - 
16.00 8 5 25 133 
22 
16.01 - 
16.30 5 7 23 138 
23 
16.31 - 
17.00 4 6 21 142 
 
Tabel 11. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 2 Pada Hari Minggu, 05 – 07 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 60 0 60 60 
2 
06.00 - 
06.30 61 49 72 121 
3 
06.31 - 
07.00 66 45 93 187 
4 
07.01 - 
07.30 56 54 95 243 
5 
07.31 - 
08.00 49 57 87 292 
6 
08.01 - 
08.30 45 52 80 337 
7 
08.31 - 
09.00 37 49 68 374 
8 
09.01 - 
09.30 32 43 57 406 
9 
09.30 - 
10.00 36 38 55 442 
10 
10.01 - 
10.30 35 35 55 477 
11 
10.31 - 
11.00 28 30 53 505 
12 
11.01 - 
11.30 23 27 49 528 
13 
11.31 - 
12.00 21 25 45 549 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
14 
12.01 - 
12.30 24 26 43 573 
15 
12.31 - 
13.00 23 24 42 596 
16 
13.01 - 
13.30 22 23 41 618 
17 
13.31 - 
14.00 25 22 44 643 
18 
14.01 - 
14.30 28 23 49 671 
19 
14.31 - 
15.00 23 24 48 694 
20 
15.01 - 
15.30 27 26 49 721 
21 
15.31 - 
16.00 26 25 50 747 
22 
16.01 - 
16.30 38 28 60 785 
23 
16.31 - 
17.00 46 23 83 831 
 
Tabel 12. Waktu Parkir, Kendaraan Masuk dan 
Keluar, Akumulasi dan Volume Untuk 
Roda 4 Pada Hari Minggu, 05 – 07 – 2020 
(Sumber : Hasil Survei dan Pengolahan 
data 2020) 
No Waktu Masuk Keluar Akumulasi Volume 
1 
< 06.00 10 0 10 10 
2 
06.00 - 
06.30 5 6 9 15 
3 
06.31 - 
07.00 6 3 12 21 
4 
07.01 - 
07.30 11 6 17 32 
5 
07.31 - 
08.00 5 7 15 37 
6 
08.01 - 
08.30 6 7 14 43 
7 
08.31 - 
09.00 4 5 13 47 
8 
09.01 - 
09.30 5 4 14 52 
9 
09.30 - 
10.00 9 5 18 61 
10 
10.01 - 
10.30 4 6 16 65 
11 
10.31 - 
11.00 6 5 17 71 
12 
11.01 - 
11.30 4 4 17 75 
13 
11.31 - 
12.00 5 7 15 80 
14 
12.01 - 
12.30 3 6 12 83 
15 
12.31 - 
13.00 5 4 13 88 
16 
13.01 - 
13.30 4 5 12 92 
17 
13.31 - 
14.00 6 4 14 98 
18 
14.01 - 
14.30 5 6 13 103 
19 
14.31 - 
15.00 4 7 10 107 
20 
15.01 - 
15.30 7 4 13 114 
21 
15.31 - 
16.00 5 5 13 119 
22 
16.01 - 
16.30 5 6 12 124 
23 
16.31 - 
17.00 6 3 15 130 
 
 
Parking Turn Over 
Untuk mengetahui tingkat pemakaian ruang 
parkir dibutuhkan data yang lebih lengkap, namun 
secara keseluruhan tingkat pemakaian ruang parkir 
dapat dihitung dengan membagi total kendaraan 
parkir selama sehari dengan jumlah ruang parkir 
yang tersedia atau kapasitas parkir. 
Ukuran petak parkir sesuai Pedoman 
Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir 
(Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) adalah : 
 Ukuran Petak Parkir untuk Roda 2  
  = 0,75 x 2 m² 
 Ukuran Petak Parkir untuk Roda 4 
  = 5,00 x 2,5 m² 
 Luas Lahan Parkir yang Tersedia untuk Roda 2 = 
180 m² 
 Luas Lahan Parkir yang Tersedia untuk Roda 4 = 
418 m² 
 Jumlah Petak Parkir  = Luas Lahan Parkir 
Roda 2 / Ukuran P. Parkir Roda 2 
= 180 m² 0,75 x 2 m² 
 = 120 petak parkir (untuk roda 2) 
 Jumlah Petak Parkir  = Luas Lahan Parkir 
Roda 4 / Ukuran P. Parkir Roda 4  
= 418 m² / 5,00 x 2,5 m²  
= 35 petak parkir (untuk roda 4) 
Tabel 13. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
2 Pada Hari Senin, 29 – 06 – 2020 

























































































































































































































































588 543 11  4.9000  
 
Tabel 14. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
4 Pada Hari Senin, 29 – 06 – 2020 

























































































































































































































































127 166 11  3.6286  
 
Tabel 15. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
2 Pada Hari Selasa, 30 – 06 – 2020 



































































































































































































Tabel 16. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
4 Pada Hari Selasa, 30 – 06 – 2020 



























































































































































































139 228 11  3.9714  
 
Tabel 17. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
2 Pada Hari Sabtu, 04 – 07 – 2020 

























































































































































































































































810 626 11  6.7500  
 
Tabel 18. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
4 Pada Hari Sabtu, 04 – 07 – 2020 

























































































































































































































































142 208 11  4.0571  
 
Tabel 19. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
2 Pada Hari Minggu, 05 – 07 – 2020 

























































































































































































































































831 585 11  6.9250  
Tabel 20. Parkir Turn Over Kendaraan Untuk Roda 
4 Pada Hari Minggu, 05 – 07 – 2020 

























































































































































































130 155 11  3.7143  
Indeks Parkir 
Indeks parkir roda 2 dan roda 4 masih dibawah 
100% yang berarti lahan parkir masih mampu 
menampung jumlah kendaraan yang ada. 
 
Tabel 21. Indeks Parkir Pasar Tebas (Sumber : Hasil 











( % ) 
Roda 2 120 97 81 
Roda 4 35 29 83 
 
Kebutuhan Parkir 
Banyaknya kendaraan yang datang ke Pasar 
Tebas adalah kendaraan pribadi maka perlu ditinjau 
kecukupan tempat parkir yang ada, perhitungan 
jumlah ruang parkir pada Pasar Tebas dengan 
melihat perbandingan antara kapasitas parkir dengan 
akumulasi parkir 
Tabel 22. Kebutuhan Parkir Pasar Tebas (Sumber : 





































































































































































0,75 x 2 
m2=1,5 m2 




5,00 x 2,5 
m2=12,5 m2 
29 300 35 438 
Pengelolaan Parkir 
Berdasarkan analisis didapat jumlah petak 
parkir yang dibutuhkan untuk kendaraan roda 2 
sebanyak 97 petak, setelah analisis didapat jumlah 
petak parkir yang tersedia untuk kendaraan roda 2 
sebanyak 120 petak parkir. Sedangkan untuk 
kendaraan roda 4 dibutuhkan sebanyak 29 petak, 
setelah dianalisis didapat jumlah petak parkir yang 
tersedia untuk roda 4 sebanyak 35 petak parkir. 
Dengan demikian tersedia cadangan petak parkir 
untuk roda 2 dan roda 4. 
Parkir kendaraan roda 2 terletak di sebelah 
kanan pasar. Petak parkir untuk kendaraan roda 2 
dibuat dengan sudut 90° yang terdiri dari 2 baris 
dengan jarak 3,50 meter. Untuk lebar pintu masuk 
dan keluar kendaraan roda 2 sebesar 3,68 meter. 
Parkir kendaraan roda 4 terletak di depan pasar. 
Petak parkir untuk kendaraan roda 4 dibuat dengan 
sudut 45° dan 90° yang terdiri dari 4 baris. 3 baris 
terletak di halaman pasar dengan jarak 3,75 meter 
antar baris dan 1 baris terletak tepi jalan. Lebar pintu 
masuk kendaraan roda 4 sebesar 5,20 meter dan 
































V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan tugas 
akhir ini adalah : 
1. Akumulasi parkir kendaraan maksimum untuk 
roda 2 sebanyak 97 kendaraan dan untuk roda 4 
sebanyak 29 kendaraan. 
2. Kapasitas parkir yang tersedia pada Pasar 
Tradisional Tebas untuk kendaraan roda 2 
sebanyak 120 SRP dengan kebutuhan parkir 
sebanyak 97 SRP. Sedangkan kapasitas parkir 
untuk kendaraan roda 4 sebanyak 35 SRP dengan 
kebutuhan parkir sebannyak 29 SRP. 
3. Luas lahan parkir untuk kendaraan roda 2 
sebesar 180 m
2
. Sedangkan luas lahan parkir 
untuk roda 4 sebesar 438 m
2
. 
4. Parking turn over untuk kendaraan roda 2 dengan 
rata-rata tertinggi adalah 0,6295 artinya untuk 
setiap satu petak parkir kendaraan roda 2 dalam 
satu jam digunakan oleh 0,6295 kendaraan. 
Sedangkan untuk kendaraan roda 4 dengan rata-
rata tertinggi adalah 0,3688 artinya untuk setiap 
satu petak parkir kendaraan roda 4 dalam satu 
jam digunakan oleh 0,3688 kendaraan. 
5. Indeks Parkir yang diperoleh untuk kendaraan 
roda 2 yaitu 81% dan untuk roda 4 yaitu 83%, 
yang artinya kapasitas ruang parkir Pasar 
Tradisional Tebas masih mencukupi untuk 
menampung kendaraan yang parkir dimana nilai 
indeks parkirnya (IP < 100%). 
Saran 
Adapun saran yang dapat disampaikan dalam 
penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengusulkan kepada pihak yang terkait agar 
dilakukan pelarangan parkir dibadan jalan. 
2. Perencanaan layout parkir dapat memberikan 
kemudahan dalam pengaturan lalulintas dan 
pemanfaatan luas area yang kosong sehingga 
mendapatkan suatu kapasitas yang efisien dan 
optimum. 
3. Membuat rambu ruang parkir yang jelas untuk 
memudahkan pengunjung parkir. 
4. Perlu dibuat marka petak parkir sesuai dengan 
SRP agar pengemudi tidak parkir secara 
sembarangan sehingga parkir akan lebih teratur. 
5. Pemindahan lokasi halte yang disesuaikan 
dengan Pedoman Teknis Perekayasaan Tempat 
Perhentian Kendaraan Penumpang Umum. 
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